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//ARTES DEL MUNDO// 
Como todas las semanas, en esta sección brindamos un panorama mundial en 
todas las disciplinas artísticas, tendencias y manifestaciones que expresan la 
creatividad humana en su acepción más amplia y plural.  
  
Del flamante y merecido Premio Nobel para Mario Vargas Llosa  nos 
ocuparemos en breve, pero vayan aquí algunos links de adelanto. 
Y a continuación, colabora para “Artes del Mundo” la estudiante de la 
Licenciatura en Estudios Internacionales, ORT Uruguay, Trilce Gervaz, con 
varias recomendaciones para los inquietos por lo que ocurre en cultura a nivel 
mundial. 
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 
La publicación digital catalana  elperiodico.com, ofrece una recorrida de la 
prensa española que se ocupó extensamente de Mario Vargas Llosa y del 
galardón recibido: 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101009/vargas-llosa-
maldicion-del-trabajo/523765.shtml 
La Vanguardia por su parte brinda un muy completo informe del autor 
deConversación en La Catedral, entre tantos otros títulos: 
  
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20101007/54019424531/mario-
vargas-llosa-gana-el-premio-nobel-de-literatura-academia-sueca-octavio-paz-
estocolmo-julia-per.html 
  
MAESTROS DE LA PINTURA 
 
Museo Picasso Málaga abrió el 4 de octubre la exposición “Los juguetes de la 
vanguardia” en la cual grandes artistas del siglo XX trataron de aproximar las 
formas y conceptos del arte moderno a la infancia. Además de Picasso, se 
encuentran artistas de renombre como Joan Miró y nuestro Joaquín Torres 
García.  
http://www2.museopicassomalaga.org/03_1frameset.htm?03_1_1.cfm%3Fid%
3D65 
LATINOAMÉRICA DISEÑA 
 
Con el objetivo de fomentar la cultura latinoamericana y las nuevas tendencias 
del arte latinoaméricano se exponen las distintas tendencias en diseño en la 
feria “Latinoamérica diseña.” 
http://www.rldiseno.com/Feria-Latinoamerica-Disena-con-el-apoyo-y-
participacion-RLD 
FERIA DE SEVILLA 
 
“Feria de las Naciones” en Sevilla plantea un espacio donde exponer y vender 
distintos artículos de los 5 continentes reuniendo numerosos artistas de los más 
diversos países.  
http://www.feriade.com/feria_de_las_naciones_sevilla.php 
GERRIT RIETVELD, ARQUITECTO 
 
Países Bajos rinden homenaje a uno de sus arquitectos más significativos Gerrit 
Rietveld en Utrecht, una de las ciudades más hermosas del país que alberga 
nada más y nada menos que la Casa Schröder del propio Rietveld, declarada 
Patrimonio de la Humanidad.  
http://www.ocholeguas.com/2010/07/05/europa/1278320376.html 
  
 
